















大会の日本誘致が実現し、2015 年 8 月 19 日～ 21
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2015 年 8 月 19 日から 21 日までの 3日間、WACE第 19 回世界大会が京都産業大学で開催さ











1京都産業大学 文化学部、2 京都産業大学 学長室・教育支援研究開発センター、3 京都産業大学 総合生命科学部、 
4 京都産業大学 コーオプ教育研究開発センター、5 京都産業大学 コンピュータ理工学部、6 京都産業大学 外国語学部

































a） Faculty of Applied Sciences：Maritime Studies 
の学生による船上トレーニングの実演
b） Faculty of Arts and Design：Media, Language 
& Communication, Journalism の学生による
英語ニューズレターの発行
c） Faculty of Health Sciences：Chiropractic and 
Somatology の学生によるマッサージとカイロ
プラクティックの体験
d） Faculty of Management Sciences：Hospitality 
and Tourism の学生による空港での出迎え、





である “Wil-Power: Fueling the Future Workforce”
に即して設定されていた。さらに学部の学びと関





















マ “Towards a New Stage of Cooperative and 



























































年 12 月 25 日・26 日、2015 年 1 月 8 日の 3回開催
し、合計で 91 名の参加を得た。
募集説明会にて興味を持ってくれた学生を対象






















は 45 名の学生が参加した（10 名の学生からは参
加を希望するがやむなく欠席する旨の連絡があっ
た）。

















































































































































































































































































































































図 3．企画検討で使用したワークシート① 図 5． アクションプラン検討に使用したワーク
シート②
図 4．アクションプラン検討セッションの様子










































































































































図 11・図 12 が得られた。









図 11 と図 12 では、「積極的関与」が、上部 8つ
であり、「異質耐性」が、下部 4つである。



















































































































































































































































































３）2015 年本学開催のWACE第 19 回世界大会では 24
か国より、のべ 1,362 人（実数 635 人）の参加者があっ
た。（WACE第 19回実施報告書　概要版より） また、京



























男 女 男 女
経済  1  1  3  1  6
経営  1  0  1  3  5
法  0  0  1  3  5
外国語  2  5  1  5 13
文化  0  1  2  2  5
理  1  0  0  0  1















WACE 世界大会 in Kyoto プレ大会　討論会報告」
高等教育フォーラム 5:pp.225-229






























Practice and Assessment of 
Extracurricular PBL Program to 
Promote “Self-directedness” and 
“Receptivity of Different Cultures”
― A Case Study of KSU Student-
centered Activities at the WACE World 
Conference in 2015 ―
Kayoko NAKANISHI1, Masae NAKAZAWA2:, 
Seisuke KIMURA3, Naohiro YAMAMOTO4, 
Kodai OGINO5, Yukio SHIMODA6, Haruna TAIRA4
In 2015, Kyoto Sangyo University hosted the 19th 
world conference of WACE, an organization dedicated 
to advancing cooperative & work-integrated education 
programs. The task of the Student Involvement 
Working Group, as a part of the WACE Executive 
Committee formed at KSU, was to implement student 
activities to support the conference management and 
welcome its delegates. At the conference, students were 
expected to extend hearty hospitality using their foreign 
language skills. Regarding this global environment as a 
unique educational opportunity, the WG began an 
extracurricular PBL program, which encouraged 
students to be involved in the activities from the very 
first step of brainstorming ideas. The main objectives 
of the program were to promote students' "self-
directedness” and “receptivity of cultural differences,” 
and thus supposedly to bridge their global experiences 
here to future ones. This paper provides an overview of 
the student-centered activities at the conference, 
introduces some methods and materials used, and 
evaluates its success at meeting its objectives.
KEYWORDS: Self-directedness, Receptivity of 
different cultures, WACE student involvement, 
Educational assessment of extracurricular PBL（project 
based learning）program
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